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Implement the Career Education and 
Development Framework in TVET Schools）」 
および「ルワンダにおける職業訓練分野でのキ
ャリア教育およびサービス提供のための協力体
制フレームワーク（Framework for the 
cooperation in provision of Career Education 














































































































































































































































































































































































































EDC: Education Development Center 
JICA: Japan International Cooperation 
Agency 
NGO: Non-Governmental Organization 
REB: Rwandan Education Board 
RDB: Rwanda Development Board 
TVET: Technical and Vocational Education 
and Training 
USAID: United States Agency for 
International Development 
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